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ABELLA I PONS, JORDI (2)
Equip de Recerca Aplicada de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
ADSERIAS I SANS, MARIA (2)
Arqueòloga. Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Montblanc
AGELET I SUBIRADA, ANTONI (2)
Professor de l’IES Lo Pla d’Urgell de Bellpuig
AGUILAR I MONTERO, MIQUEL (2)
Llicenciat en Filologia Catalana
ALBERTÍ, SANTIAGO (2)
Escriptor i editor
ALCALDE I GURT, GABRIEL (1)
Director del Museu Comarcal de la Garrotxa. Olot
ASENSIO I VILARÓ, DAVID (1)
Arqueòleg. ROCS SCP, Recerca i Difusió del Món Ibèric
B
BADIAS I MATA, JAUME (2)
Arqueòleg
BALASCH I PIJOAN, M. ESTHER (3)
Llicenciada en Història de l’Art. Universitat de Lleida
BANEGAS DE JUAN, INÉS (1)
Conservadora-restauradora del Museu Comarcal de l’Urgell
BARDAJÍ I SANTIVERI, FRANCESCA (2)
Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega
BARÓ I QUERALT, XAVIER (1)
Historiador
BARRIAL I JOVÉ, ORLANDO (1)
Tècnic Patrimoni Cultural. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola
BENET, JOSEP (2)
Director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya
BERENGUER I FABREGAT, JOSEPA (2)
Professora de llengua i literatura catalanes
BERLABÉ I JOVÉ, CARME (2)
Llicenciada en Història de l’Art. Universitat de Lleida
BERTRAN I PUIGPINÓS, JOSEP (1)
Periodista
BINEFA I MONJO, JOSEP (1)
—-
BOLEDA I CASES, RAMON (3)
Estudiós de la història de Verdú
BONJORN, ROBERT (2)
Col·laborador del Centre d’Història Contemporània de Catalunya
BORRELL, MÒNICA (1)
Responsable de Difusió del Museu de Gavà
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BORRELL I FIGUERA, JOSEP (1)
—-
BOSCH, JOSEP (1)
Museu de Gavà
BOSCH I IGNÉS, JOSEP MARIA (5)
Professor de l’IES Manuel de Pedrolo de Tàrrega
BOSWELL, CHRIS (1)
Llicenciat en Història. Universitat de Lancaster i de Londres
C
CAMATS I MALET, ANNA (1)
Arqueòloga
CAMPILLO I QUINTANA, JORDI (1)
Arqueòleg
CANTALLOPS I PERELLÓ, M. LAURA (1)
Departament d’Arqueologia i Recursos Culturals, Auditors d’Energia i Medi Ambient, SA
CAPDEVILA I CAPDEVILA, JOAQUIM (5)
Doctor en Lingüística i llicenciat en Psicologia Social
CAPEL, HORACIO (1)
Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona
CARBONELL, JAUME (1)
Pintor i estudiós de l’art
CARBONELL I CASTELL, XAVIER (1)
Músic i musicòleg
CARBONELL I ROURA, EUDALD (1)
Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili
CARDONA I COLELL, RAMON (4)
Arqueòleg. Secció d’Arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans de Solsona
CARRETÉ, JOSEP M. (1)
Museu de Gavà
CASAL I FITÉ, GEMMA (1)
Equip de Recerca Aplicada de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
CASANOVA I COLL, JOAN (1)
Equip de Recerca Aplicada de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
CASTELLÓ I GASSOL, ELOI (1)
Llicenciat en Filologia Catalana. Universitat de Barcelona
CASTELLS I CAMP, JOSEP (1)
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
CASTRO I BENETE, DANIEL (1)
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB
CIURANS I PERALTA, ENRIC (1)
Llicenciat en Història de l’Art
CIVIT I ESMATGES, JOAN (6)
Cronista de Linyola
COMA I TORRES, GLÒRIA (4)
Historiadora
COMA I TORRES, MARIA TERESA (2)
Llicenciada en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
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CORBELLA I SAMBOLA, ESTER (1)
—-
CORBELLA I SAMBOLA, MODEST (1)
—-
CORNUDELLA I OLIVART, JOAN (9)
Professor de l’IES Lo Pla d’Urgell de Bellpuig
COSTA I SOLÉ, ROGER (3)
Llicenciat en Geografia i Història. Universitat de Barcelona
COSTAFREDA I PUIGPINÓS, VIRGÍNIA (8)
Professora d’ensenyament secundari
COTS I SOLÉ, JAUME (1)
Empresari
CULLA I CLARÀ, JOAN B. (1)
Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
CURA-MORERA, MIQUEL (1)
Arqueòleg
D
DOMINGO I COLL, JORDI (1)
Professor de Geografia. Universitat de Lleida
DUCH I MAS, JOAN (8)
Doctor en Història
E
ESCOLÀ I MARTÍNEZ, MARTA (1)
Departament d’Arqueologia i Recursos Culturals, Auditors d’Energia i Medi Ambient, SA
ESCOLÀ I VALLS, ÀNGELS (1)
Secció d’Arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans de Solsona
ESPAÑOL I BERTRAN, FRANCESCA (2)
Professora d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona
ESPINAGOSA I MARSÀ, JAUME (14)
Director del Museu Comarcal de l’Urgell
ESTIARTE I BERENGUER, JORDI (1)
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Lleida
F
FARRÉ I TARGA, MIQUEL ÀNGEL (10)
Tècnic arxiver
FERNÁNDEZ I CALVO, CARLOS (1)
Departament de Medi Natural, Auditors d’Energia i Medi Natural, SA
FERNÀNDEZ DE GALÍ, MARIA (1)
Pròleg DPCSL. Balaguer
FERRAN I GÓMEZ, DOMÈNEC (1)
Tècnic del Museu de Terrassa
FERRER I ÀLVAREZ, CONXITA (1)
Arqueòloga. Secció d’Arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans de Solsona
FERRER I ELIES, ELISA (1)
—-
FERRER I FISAS, RAIMON (1)
Vicepresident de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre
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FIGUERES, JOSEP M. (1)
Historiador
FITÉ I LLEVOT, FRANCESC (2)
Professor de la Universitat de Lleida
FOLCH I MONCLÚS, RAFEL (1)
Antropòleg
FORT I COGUL, EUFEMIÀ (1)
Historiador
G
GALLART I FERNÀNDEZ, JOSEP (6)
Generalitat de Catalunya, Direcció General del Patrimoni Cultural, Àrea de Coneixement i Recerca.
Serveis Territorials de Cultura a Lleida
GARCÉS I ESTALLO, IGNASI (1)
Universitat de Barcelona
GARCIA, JOSEP MIQUEL (1)
Gerent de la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal” d’Agramunt
GARCÍA I BIOSCA, JOAN EUSEBI (1)
Arqueòleg
GARCIA I BOSCH, ALBA (1)
Estudiant de l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Tàrrega
GARCIA I BOSCH, TERESA (2)
Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega
GARCÍA I HERMOSILLA, CARLES (3)
Llicenciat en Geografia i Història. Universitat de Barcelona
GARGANTÉ I LLANES, MARIA (5)
Doctora en Història de l’Art
GASCON, ORIOL (1)
Associació per a la Promoció del Col·leccionisme. Barcelona
GASSÓ, CARME (1)
Museòloga i historiadora de l’art
GELABERT I FONTOVA, DANIEL (1)
Arquitecte i urbanista
GINÉS, MARIA (1)
Escriptora
GIRALT I BALAGUERÓ, JOSEP (2)
Director del Museu Comarcal de la Noguera. Balaguer
GOLOBARDES I MARTÍ, GUADALUPE (1)
Catedràtica de grec
GONZÀLEZ I PÉREZ, JOAN RAMON (6)
Servei d’Arqueologia de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
GONZALVO I BOU, GENER (18)
Historiador i arxiver
GOÑI, JORDI (1)
Associació per a la Promoció del Col·leccionisme. Barcelona
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T. (5)
Historiador i arxiver
GRAUS I MATEU, ANNA (1)
Interiorista
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GUAL I VILÀ, VALENTÍ (3)
Professor de la Universitat de Barcelona
GUILLE I MOLINÉ, ERNEST (1)
Meteoròleg
H
HINOJOSA, JORDI (1)
Associació per a la Promoció del Col·leccionisme. Barcelona
HUGUET, RAMONA (1)
—-
I
INIESTA I GONZÁLEZ, MONTSERRAT (2)
Universitat Rovira i Virgili. Tarragona-Reus. Institut Català d’Antropologia
L
LASCURAIN, JOSEP (1)
Museu de Gavà
LLACUNA I ORTÍNEZ, PAU (1)
Historiador de l’art i gerent de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
LLOBET, JAUME (1)
Metge
LLOBET I PORTELLA, JOSEP MARIA (14)
Professor del Centre Associat de la UNED de Cervera
LLORENS I PERELLÓ, JORDI (1)
Arquitecte de les obres de restauració del monestir de Vallbona de les Monges
LÓPEZ I RECIO, MARIO (1)
Departament d’Arqueologia i Recursos Culturals, Auditors d’Energia i Medi Ambient, SA
LORÉS I OTZET, IMMA (1)
Historiadora de l’art. Professora de la Universitat de Lleida
LOSCOS, VICENT (3)
Professor de l’IES Antoni Torroja de Cervera
M
MACIÀ I GOU, MONTSERRAT (1)
Historiadora de l’art
MALGOSA I MORERA, ASSUMPTA (1)
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB
MANOTE I CLIVILLES, MARIA ROSA (2)
Conservadora d’art gòtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya
MARTÍNEZ I GÓMEZ, MANUEL (1)
Professor de l’IES Ribera del Sió d’Agramunt
MATA DE LA CRUZ, SOFIA (1)
Professor de la Universitat de Barcelona
MATEU I ARGELICH, MAGÍ (1)
Botiguer
MATEU I GIRAL, JAUME (1)
Geògraf
MAYORA I TEBÉ, XAVIER (2)
Enginyer tècnic en Topografia per l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona (UPC)
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MEDINA I MORALES, JOSEP E. (2)
Arqueòleg de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
MENCHÓN I BES, JOAN (2)
Centre de Documentació sobre Cultura Popular Carrutxa
MENÉNDEZ I PABLO, F. XAVIER (1)
Conservador del Museu Arqueològic de Barcelona
MESTRE I ROIGÉ, ESTEVE (1)
Estudiós de la història de Linyola i l’Urgell
MESTRES I SOLÉ, DOLORS (1)
Llicenciada en Història
MIARNAU I POMÉS, MARIA ROSER (2)
Historiadora de l’art
MINGUELL I CARDEÑES, CAMIL·LA (2)
Llicenciada en Història de l’Art. Universitat de Lleida
MINGUELL I CARDEÑES, JOSEP (1)
Pintor
MINGUELL I CARDEÑES, QUIM (1)
Llicenciat en Història de l’Art. Universitat de Barcelona
MIRADA I DALMASES, JOSEP (1)
Estudiant de Geografia i Història de la Universitat de Lleida
MIRÓ I BALDRICH, RAMON (15)
Professor del Centre Associat UNED de Cervera
MIRÓ I ROSINACH, JOSEP M. (3)
Historiador de l’art i arqueòleg
MOLAS I RIBALTA, PERE (2)
Catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona
MONTAGUT I BALCELLS, DOLORS (1)
—-
MORA I CASTELLÀ, JOSEP (3)
Arquitecte
MORER DE LLORENS, JORDI (1)
Arqueòleg. ROCS SCP, Recerca i Difusió del Món Ibèric
MORÍN DE PABLOS, JORGE (1)
Departament d’Arqueologia i Recursos Culturals, Auditors d’Energia i Medi Ambient, SA
MORRAL I ROMEU, EULÀLIA (1)
Directora del Museu Tèxtil de Terrassa
MUNTANÉ I SANTIVERI, JOSEP XAVIER (2)
Llicenciat en Filologia Hebrea
MURIEL I ORTIZ, SUSANNA (1)
Arqueòloga. Arqueocat, SL
N
NAVARRO, JESÚS (1)
Director del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida
NOVELL I BALAGUERÓ, JOAN (4)
Doctor en Història. Director pedagògic d’educació secundària al Col·legi Sant Josep de Tàrrega
O
OLIVA, JORDI (2)
Col·laborador del Centre d’Història Contemporània de Catalunya
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OLIVER I CASTAÑOS, ANNA (1)
Arqueòloga del Servei d’Arqueologia de la ciutat. Ajuntament de Lleida
P
PEÑA I MONNÉ, JOSÉ LUIS (1)
Departament de Geografia i Ordenació del Territori, Universitat de Saragossa
PEREA I SIMÓN, EUGENI (1)
Historiador
PÉREZ I CONILL, JORDI (2)
Arqueòleg
PETIT I BORDES, NÚRIA (3)
Llicenciada en Història de l’Art. Universitat de Lleida
PETIT I BORDES, SEBASTIÀ (1)
Estudiant de Filologia Catalana. Universitat de Lleida
PETIT I TOMÀS, XAVIER (1)
Enginyer Agrònom i Forestal. Universitat de Lleida
PIJUAN, MARIA ROSA (1)
Professora de l’IES Lo Pla d’Urgell de Bellpuig
PIÑOL I ALABART, DANIEL (1)
Universitat Rovira i Virgili
PIÑOL I CERRO, ISIDRE (1)
Universitat de Lleida
PLA, JOSEP (1)
—-
PLANES I ALBETS, RAMON (1)
Historiador
PLANES I CLOSA, JOSEP MARIA (10)
Professor de l’IES Lo Pla d’Urgell de Bellpuig
PONS I ALTÉS, JOSEP MARIA (1)
Professor titular d’escola universitària de la Universitat Jaume I de Castelló
PONS I CARRERA, NEUS (1)
Llicenciada en Història Medieval
PONS I SERRA, LLUÍS (12)
Estudiós de la història d’Agramunt
POU I VALLÈS, JOSEP (1)
Arqueòleg. Secció d’Arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans de Solsona
PRINCIPAL I PONCE, JORDI (1)
Arqueòleg
PUCHE I FONTANILLES, JOSEP MARIA (1)
Arqueòleg
PUIG I RIBERA, JOAN (1)
Professor de l’IES Ribera de Sió d’Agramunt
PUIG I SANCHIS, ISIDRE (4)
Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
PUIG I TÀPIES, ERMENGOL (3)
Professor de l’Escola d’Arts Ondara de Tàrrega
PUIG I TÀRRECH, ROSER (5)
Arqueòleg
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PUJOL I SERRA, LLUÍS (1)
Historiador
R
RABADAN I RETORTILLO, TOMÀS (1)
Divisió d’investigació criminal dels mossos d’esquadra
RAMON I SARIÑENA, ESTER (2)
Arqueòloga
RIBALTA I HARO, JAUME (1)
Professor del Departament d’Història del Dret i Dret Romà de la Universitat de Barcelona
RIBALTA I MCELHERRON, ROISIN (1)
Estudiant d’Història de l’Art
RIBERA I PUJOL, EDUARD (1)
—-
RIBES I FOGUET, JOSEP (1)
Institut d’Estudis Ilerdencs
ROCA I PATAU, MARIA ÀNGELS (1)
Llicenciada en Geografia i Història
RODRÍGUEZ I ÁLVAREZ, XOSÉ PEDRO (1)
Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili
RODRÍGUEZ I DUQUE, JOSEP IGNASI (1)
Servei d’Arqueologia de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
ROMERO I CARRASCAL, SUSANA (1)
Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
ROS I FONTANA, IGNASI (1)
Equip de Recerca Aplicada de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
ROS I MATEU, JOSEP (3)
Arqueòleg i director-conservador del Museu de Guissona
ROSÀS, JOAN (1)
Cap de Secció de Coordinació General de Museus. Servei de Museus. Generalitat de Catalunya
ROSSELL I FARRÉ, FRANCESC (1)
Llicenciat en Història
ROVIRA I GIMENO, PILAR (2)
Llicenciada en Història
ROVIRA I HORTALÀ, CARME (1)
Investigadora-col·laboradora de la Universitat de Lleida
RUBIO I FERNÁNDEZ, VIRGINIA (1)
Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Madrid
RUBIO I RUIZ, DANIEL (1)
Servei d’Arqueologia de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
RUBIOL, GLÒRIA (1)
Doctora en Història Contemporània
S
SABATÉ I CURULL, FLOCEL (2)
Professor de la Universitat de Lleida
SADA, PILAR (1)
Museòloga. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
SALAS I FLOTATS, MANEL (2)
Llicenciat en Geografia i Història. Universitat de Barcelona
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SALAT I NOGUERA, M. TERESA (2)
Catedràtica d’Història
SALCEDO I CARRASCO, ÀNGELS (1)
Secció d’Arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans de Solsona
SALISI I CLOS, JOSEP MARIA (3)
Musicòleg
SÁNCHEZ I HIDALGO, FERNANDO (1)
Departament d’Arqueologia i Recursos Culturals, Auditors d’Energia i Medi Ambient, SA
SÁNCHEZ I PÉREZ, ANNA (1)
Equip de Recerca Aplicada de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
SÁNCHEZ I TORRES, DANIEL (1)
Enginyer de processos industrials
SANCHO I MARCÉN, CARLOS (1)
Departament de Ciències de la Terra, Universitat de Saragossa
SAROBE I HUESCA, RAMON (1)
Historiador
SATORRA I MARÍN, JORDI (1)
Universitat de Lleida – Departament de Filologia Catalana (Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu).
Centre d’Estudis de les Garrigues
SAULA I BRIANSÓ, ORIOL (12)
Arqueòleg del Museu Comarcal de l’Urgell
SAURET I PONT, JORDI (1)
Estudiant de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB
SEGALÉS, JORDI (1)
Grup de Recerques de les Terres de Ponent
SEGARRA I AÑÓN, ISABEL (1)
Llicenciada en Filologia Clàssica
SEGURA I GARSABALL, JOSEP (1)
Historiador. Restaurador de Béns Mobles
SERÉS I AGUILAR, ANTONI (1)
Dissenyador i interiorista
SERRA I MARSINYACH, FRANCESC XAVIER (2)
Llicenciat en Filologia Catalana
SOLDEVILA I ROIG, JORDI (1)
Llicenciat en Història
SOLÉ, DELFÍ (1)
—-
SOLÉ I LLADÓS, DANIEL (1)
Museòleg. Centre d’Estudis i Recursos Culturals. Diputació de Barcelona
SOLÉ I MASERES, MATIES (1)
Director del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Montblanc
SOLÉ I MAURI, BELEN (1)
Antropòloga
SOLSONA I SORROSAL, CARME (2)
Professora de l’IES El Cairat d’Esparreguera
SORRIBES I FREIXES, ELISABET (1)
Arqueòloga
SORT I MIRET, JOSEP (1)
Economista
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SUSTERSIC, PAOLO (1)
Arquitecte
T
TEIXIDÓ I GELONCH, JOSEP (1)
Director de l’IES Josep Lladonosa de Lleida
TERÉS I SANVICENS, M. LLUÏSA (1)
Arxivera
TORRENT I TORRENT, RAÜL (2)
Professor de l’IES de les Borges Blanques
TORRES I GROS, JAUME (5)
Cronista municipal de Bellpuig
TORRES I BENET, MIQUEL (4)
President del Grup de Recerques de les Terres de Ponent
TOUS I SANABRA, JOAN (1)
Diplomat en Arqueologia
TREPAT I SECANELL, MARTA (1)
Psicòloga. Professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida
TUGUES I BARÓ, JOSEP (1)
Equip de Recerca Aplicada de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
TURULL I RUBINAT, MAX (1)
Professor del Departament d’Història del Dret i Dret Romà de la Universitat de Barcelona
U
URIBESALGO I LÓPEZ, CRISTINA (1)
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
V
VALLS I HUGUET, MÒNICA (1)
Historiadora de l’art
VELÁZQUEZ I RAYÓN, RAQUEL (1)
Departament d’Arqueologia i Recursos Culturals, Auditors d’Energia i Medi Ambient, SA
VICENTE I GUITART, CARLES (1)
Tècnic Patrimoni. Centre d’Estudis i Recursos Culturals. Diputació de Barcelona
VIDAL I FRANQUET, JACOBO (1)
—-
VILALTA I MARTÍNEZ, JORDI (1)
Tècnic Patrimoni Cultural. Castell-Museu de Rubí
X
XANDRI, JOANA (2)
Arqueòloga de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Diputació de Lleida
Y
YEGUAS I GASSÓ, JOAN (5)
Historiador de l’art. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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